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1 Vingt et une tranchées de sondage ont été réalisées lors du diagnostic préalable à la
construction d’un lotissement. Ces sondages représentent une reconnaissance de 9 % de
la surface totale de l’emprise concernée, soit 43 895 m2. 
2 Deux structures archéologiques ont été mises au jour. La première, localisée en limite
nord-ouest de l’emprise, est un reste de foyer antique comportant quelques éléments de
mobilier (restes de tegulae et de céramique attribuable au IIe s. de notre ère). 
3 La seconde, en partie médiane du site, est une base de mur constituée de grands blocs
calcaires. Le mobilier céramique recueilli à proximité de ce vestige permet de dater ce
reste  de mur du XVIIe s.  ou du XVIIIe s.  Il  constitue probablement un des  vestiges  de
bâtiments antérieurs à la ferme du XIXe s. encore en élévation. 
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